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                              五个阶段  
一般认为斯氏体系是自 1937 年开始陆续介绍到中国来的，但有著者提出：“中国戏剧家接触斯坦尼，其实并非始
抗战时期。许家庆 1916 年著《西洋演剧史》，就曾介绍斯坦尼和莫斯科艺术剧院；余上沅 1924 年去美国学习戏剧
曾及时地向国内介绍当时已风靡欧美的斯坦尼，及其体系关于表导演的主要观点”[2] ，葛一虹说在 1919 年五四




》[5]第一、二章，题名为《一个演员的手记》连载于上海《大公报》上。而《新华副刊》1938 年 8 月起发表的数
念斯氏的文章，又带动了解放区对斯氏理论的译介和研究。根据斯氏研究的实际状况，我们将之分成五个阶段。 


















































































































































学派和体系。”[30]作者认为，从 1956 年 8 月 19 日张春桥在上海戏剧家协会成立大会上的讲话到三日后海格大楼
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